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El presente proyecto de grado consiste en desarrollar una aplicación web para el 
Restaurante Beatriz que le permita abrir otro canal de servicio para sus usuarios, para que estos 
puedan realizar sus pedidos creando un usuario el cual queda registrado en la base de datos del 
restaurante; adicional el restaurante tiene un usuario administrador que le permitirá gestionar los 
pedidos y los productos que se ofrecen. 
Esta aplicación web se desarrolló utilizando lenguaje PHP y HTML que son uno de los 
lenguajes mas utilizados para el desarrollo de aplicaciones y páginas web en el mundo. 

























This degree project consists in developing a web application for the Beatriz Restaurant 
that allows it to open another service channel for its users, so that they can place their orders by 
creating a user who is registered in the restaurant's database; In addition, the restaurant has an 
administrator user that will allow you to manage the orders and products offered. 
This web application was developed using PHP and HTML language that are one of the 
most used languages for the development of applications and web pages in the world. 


























La aplicación de la tecnología en muchos ámbitos de nuestra vida se ha ido 
incrementando con el pasar de los años, dado a que esta nos permite optimizar muchas tareas en 
nuestra vida personal y laboral. 
Este trabajo parte de las necesidades que el Restaurante Beatriz tiene para mejorar sus 
servicios y ofrecerle otra opción a sus clientes a la hora de solicitarlos; por esto se pensó en 
aportar una solución mediante una aplicación web, que le permita dar otra opción de contacto 
diferente al presencial y telefónico para la solicitud de los servicios por parte de sus clientes. 
A través de este proyecto, buscamos que el restaurante sea recocido por sus clientes 
actuales y permita la captación de nuevos; comenzando a percibir más ingresos con cero 
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Capítulo 1. Descripción del proyecto 
Planteamiento el problema 
En los últimos años la atención al cliente ha cambiado de enfoque, ya no se orienta en 
recibir una petición o un reclamo, sino que se visualiza en ofrecer un servicio optimo y que 
genere un ambiente placentero para el cliente, ya que esto genera una diferenciación en el 
servicio y permite que el cliente tenga en su mente el buen servicio que se le ha otorgado. 
Por lo anterior El Restaurante Beatriz, se ha percatado que tiene una dificultad a la hora de 
recibir los pedidos de sus clientes que solicitan domicilio de alimentos y bebidas; dado a que 
cuenta solo con dos líneas de atención a los usuarios que en las horas pico se mantienen ocupadas 
y esto genera la pérdida de ventas. 
Por esta razón se plantea realizar una aplicación web que le permita al Restaurante 
gestionar los pedidos de los usuarios por medio de otra plataforma, donde el usuario escoge el 
menú y deja sus datos de ubicación para que se lo lleven hasta la puerta de su hogar, mejorando 








Ifood: Es una empresa brasileña fundada en el 2011, con presencia en Argentina, México 
y Colombia; la cual ofrece la app para Restaurantes, permitiendo la creación de usuario para 
montar la información de los productos que se ofrecen y una administración del servicio al 
cliente, dado a que permite interacción de los comentarios dejados por los usuarios. 
Nacional. 
Frisby: Es una empresa colombiana fundada en 1977 en Pereira. Actualmente Frisby 
cuenta con más de 200 puntos de venta en 50 cabeceras municipales, siendo así una de las 
cadenas con mayor cobertura en el territorio nacional. En su página web tienen la opción de Pide 
en Línea, el cual permite crear un usuario y seleccionar los productos que desea comprar para ser 
llevados a domicilio. 
Local. 
Actualmente los restaurantes de la zona siguen utilizando la atención tradicional, en sus 
locales tienen los tableros con la información del menú del día, las cartas físicas con el menú que 
se le entregan al cliente y en las llamadas se le informa de manera verbal al usuario el menú que 
se está ofreciendo.  
 
Justificación 
En vista de que la estabilidad de una empresa que ofrece servicios de bebidas y comidas 
depende de sus clientes; se debe garantizar una buena atención al cliente brindando diferentes 
canales de servicio, que le permita a esté solicitarlos sin ningún contratiempo y con la mejor 
atención. 
Al tener clientes satisfechos con el servicio prestado, se logra tener un elemento 
promocional de la empresa, dado a que estos ayudan a difundir entre sus conocidos el buen 
servicio y los productos que se están ofreciendo y esto ayuda a incrementar los ingresos. Si 
tenemos clientes insatisfechos porque no lograron establecer comunicación para solicitar los 
productos, estos clientes optan por buscar otra opción en el mercado para satisfacer sus 
necesidades y no recomendar a la empresa de bebidas y comidas. 
Al implementar esta aplicación web en el Restaurante Beatriz, puede asegurar la mejora de 
la atención del servicio, incremento de clientes y de ingresos monetarios. Adicional tendrá una 















Desarrollar una aplicación web que le permita al Restaurante Beatriz gestionar por medio 
de otro canal de comunicación con sus clientes los pedidos de bebidas y comidas. 
Objetivos específicos 
1. Realizar el levantamiento de requisitos para definir el desarrollo de la aplicación web. 
2. Implementar la aplicación web en un lenguaje idóneo que le permita ejecutarse de 
manera correcta. 
3. Ejecutar pruebas para identificar el funcionamiento correcto de la aplicación web y la 















El desarrollo de la aplicación web “Restaurante Beatriz”, tiene como objetivo contribuir a 
la mitigación de las falencias en la atención del cliente anteriormente descriptas en el presente 
documento. 
Proporcionar una herramienta que le permita al restaurante obtener mejores ingresos, 
nuevos clientes y una buena prestación del servicio. 
Promover el sostenimiento del restaurante en el medio local, por tener una opción 































Capítulo 2. Marco Teórico 
 
Según (Dolores, 2017) 
En la gestión de restaurantes, hay muchos factores que influyen para que el 
negocio pueda tener éxito. De todos ellos, son 3 los pilares fundamentales que deben 
cuidarse especialmente para marcar la diferencia. 
Oferta gastronómica: Ya no es suficiente con servir una buena comida para 
sobrellevar los retos de la industria de la restauración ya que los clientes están cada vez 
más informados en cuanto a gastronomía se refiere. Saben cada vez más sobre 
ingredientes, recetas y sobre alimentación. Para que tu negocio pueda tener una oferta 
gastronómica de éxito, recuerda poner especial atención a: 
La Calidad. Por supuesto que la principal característica de la comida de tu 
restaurante debe ser la calidad. Pero no se trata sólo de usar buenos productos y hacer 
ricas recetas. Para que los clientes tengan una experiencia culinaria destacable, cada plato 
que sale de tu cocina, debe tener una combinación perfecta de sabor, olor y presentación. 
Respetar esta fórmula siempre, hará que tus clientes se sientan motivados a invertir en tus 
productos. 
La Rentabilidad. Que tus platos sean de calidad no debe ser en ningún caso 
sinónimo de baja rentabilidad. Todo lo contrario. En la gestión de tu restaurante, si aplicas 
la ingeniería de menús, por ejemplo, puedes detectar qué ingredientes y productos son 
más consumidos y rentables, realizar una gestión de tu stock más productiva y así tener 
una carta que te genere beneficios siempre. 
La innovación. Incluso si se tratara de un restaurante cuyo modelo de éxito es 
ofrecer un plato típico de la zona y que los clientes vengan a buscar siempre el mismo 
producto, es importante poner en la carta platos nuevos con regularidad, que tengan un 
valor parecido a los platos estrella, para que el negocio pueda adaptarse a los cambios del 
mercado y asegurar el éxito a largo plazo. Puedes tomar en cuenta las tendencias 
gastronómicas a la hora de crear tus nuevas recetas. 
Servicio: En la misma línea, ya no basta con recibir amablemente a los 
comensales, tomar sus pedidos, servirles la comida y darles las gracias al salir. Hoy un 
restaurante que desee destacar de la competencia y tener éxito, tiene que esforzarse en 
ofrecer un servicio memorable… ¿cómo? Principalmente cuidando estos detalles: 
La motivación del equipo. Un camarero frustrado jamás podrá atender 
adecuadamente a los clientes. Es por ello que en la gestión de restaurantes, tu personal 
debe sentirse bien atendido, para poder hacerlo posteriormente con los comensales. Para 
tener el equipo perfecto, haz que cada uno de los integrantes se sienta valorado y 
motivado, ofreciéndoles incentivos y realizando actividades que los impulsen a dar lo 
mejor de sí en cada servicio. 
El conocimiento de los productos. Una de las cosas que más induce a un cliente a 
consumir tus platos, es que los camareros manejen la mayor cantidad de información 
sobre ellos, básicamente porque no podrán vender algo que no conocen o que no 
entienden. Realiza catas continuas con todo tu equipo para que conozcan la oferta 
gastronómica y sepan el valor de la carta. 
La atención personalizada. “Si tuviera un millón de clientes, diseñaría un millón de 
Amazons”. Decía Jeff Bezos, CEO de esta empresa. Esto hace referencia al hecho de que 
cada cliente es distinto, cada comensal tiene diferentes necesidades, es por ello que es 
indispensable observar, analizar, escuchar a los clientes, comprender qué desean y cómo 
les gusta ser atendidos, para darles un servicio personalizado. Si en tu restaurante atendéis 
a los clientes tomando en cuenta sus preferencias, entonces tendrás tus mesas llenas 
siempre. 
Ambiente: Cuando hablamos de ambiente, no sólo nos referimos a la decoración 
del local, sino a todos los elementos físicos que componen el restaurante y que sirven de 
puesta en escena para la experiencia gastronómica. En este sentido, es fundamental que 
todos estos elementos, funcionen como una orquesta creando un espacio agradable y 
placentero para los clientes. Se puede lograr con: 
Autenticidad. ¿Por qué un cliente va a preferir tu restaurante de otros? ¿Qué hace 
único a tu negocio? A través de la decoración y el ambiente, tu restaurante puede mostrar 
un estilo único que haga que los clientes quieran volver. Incluso si se tratara de una 
cafetería convencional, si se utiliza, por ejemplo, una vajilla especial, el negocio tendrá un 
elemento diferenciador. Detalles como éstos, pueden tener un gran impacto en las ventas. 
Comodidad ante todo. De nada sirve tener un local ultramoderno o llamativo si los 
clientes no se sienten bien en él. No sacrifiques nunca la comodidad de tus comensales 
por una decoración vistosa. Lo ideal es tener un ambiente de estilo único y confortable al 
mismo tiempo. La “restauración” significa ofrecer un espacio donde los clientes puedan 
“restaurarse”, es decir, encontrar bienestar. Asegúrate de que sea tu caso. 
Valores añadidos. Si un restaurante ofrece comida de calidad, un servicio 
memorable y un ambiente armónico, la guinda del pastel será ofrecer valores añadidos 
que completen la experiencia de los clientes. Satisfacer los 5 sentidos, incluyendo por 
ejemplo, música en directo y así estimular a los clientes también auditivamente, creando 




Para el desarrollo de la aplicación web se utilizaron las siguientes tecnologías: 
PHP: es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo web 
y que puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de páginas y 
portales web están creadas con PHP. Código abierto significa que es de uso libre y 
gratuito para todos los programadores que quieran usarlo. Incrustado en HTML significa 
que en un mismo archivo vamos a poder combinar código PHP con código HTML, 
siguiendo unas reglas. 
PHP se utiliza para generar páginas web dinámicas. Recordar que llamamos 
página estática a aquella cuyos contenidos permanecen siempre igual, mientras que 
llamamos páginas dinámicas a aquellas cuyo contenido no es el mismo siempre. Por 
ejemplo, los contenidos pueden cambiar en base a los cambios que haya en una base de 
datos, de búsquedas o aportaciones de los usuarios, etc. 
El esquema es: Petición de página web al servidor --> El servidor recibe la 
petición, reúne la información necesaria consultando a bases de datos o a otras páginas 
webs, otros servidores, etc --> El servidor responde enviando una página web “normal” 
(estática) pero cuya creación ha sido dinámica (realizando procesos de modo que la 
página web devuelta no siempre es igual). 
HTML: Sirve para describir la estructura básica de una página y organizar la 
forma en que se mostrará su contenido, además de que HTML permite incluir enlaces 
(links) hacia otras páginas o documentos. 
HTML es un lenguaje de marcado descriptivo que se escribe en forma de etiquetas 
para definir la estructura de una página web y su contenido como texto, imágenes, entre 
otros, de modo que HTML es el encargado de describir (hasta cierto punto) la apariencia 
que tendrá la página web. 
CSS:  Es un lenguaje utilizado en la presentación de documentos HTML. Un 
documento HTML viene siendo coloquialmente “una página web”. Entonces podemos 
decir que el lenguaje CSS sirve para organizar la presentación y aspecto de una página 
web. Este lenguaje es principalmente utilizado por parte de los navegadores web de 
internet y por los programadores web informáticos para elegir multitud de opciones de 
presentación como colores, tipos y tamaños de letra, etc. La filosofía de CSS se basa en 













Capítulo 3. Desarrollo de la propuesta 
Metodología 
• Etapa 1: Tenemos el proceso de identificación de la problemática del restaurante. 
• Etapa 2: Se realizo el levantamiento de información, donde se hizo en conjunto con la 
dueña del Restaurante Beatriz. 
• Etapa 3: Diseño, Creación de Bases de Datos y formularios: Comprende el desarrollo de 
los formularios los cuales van a permitir que la información ingresada quede capturada en 
las bases de datos.  
• Etapa 4: Realización de pruebas de captura de información para identificar que los 
formularios estén capturando la información y esta quede ingresada en la base de datos. 
























Arquitectura de la aplicación web. 
 
La aplicación se implementa bajo la arquitectura Cliente – Servidor, permitiendo el 
acceso desde cualquier equipo terminal a los usuarios, sin necesidad de instalar aplicaciones 
adicionales; solo se necesita un navegador web. A continuación, presentamos la arquitectura de 
















Etapa 1: Tenemos el proceso de identificación de la problemática del 
restaurante. 
11 al 18 de Marzo 
2019 
Etapa 2: Se realizo el levantamiento de información, donde se hizo en 
conjunto con la dueña del Restaurante Beatriz 
01 al 08 de Abril de 
2019 
Etapa 3: Diseño, Creación de Bases de Datos y formularios: Comprende el 
desarrollo de los formularios los cuales van a permitir que la información 
ingresada quede capturada en las bases de datos. 
15 de abril al 08 de 
septiembre de 2019 
Etapa 4: Realización de pruebas de captura de información para identificar 
que los formularios estén capturando la información y esta quede 
ingresada en la base de datos. 
09 de septiembre al 01 
de octubre del 2019 
Etapa 5: Diseño de la interfaz gráfica 
 
02 de octubre al 01 de 
noviembre de 2019 
Tabla 1 Cronograma 
Presupuesto 
Recurso Humano 












Desarrollador $ 20.000 
 






Desarrollador $ 20.000 
 
2 $ 40.000 $ 640.000 





Tipo # Meses Valor mensual Valor total 
Internet 4 $ 48.000 $ 192.000 
Servicios públicos 4 $ 40.000 $ 160.000 
Transporte 4 $ 138.000 $ 552.000 
    
Total $ 904.000 
 
Recursos software y hardware 
Tipo Cantidad Valor unitario Valor total 
Equipo de cómputo 1 $ 1.700.000 $ 1.700.000 
Total $ 1.700.000 
 
Tabla 2 Presupuesto 






Capítulo 4. Resultados 
Por medio de este trabajo de grado se diseño y desarrollo una solución tecnológica para el 
Restaurante Beatriz. 
Mediante el cual los clientes del Restaurante tengan otro canal a la hora de solicitar los 
servicios ofrecidos, sin tener que cambiar de opción gastronómica porque no fue atendida su 
solicitud. Adicional se mejorara el status del restaurante en el mercado en el cual se desenvuelve, 
obteniendo nuevos clientes e incrementando sus ingresos. 
Modelo de Base de Datos. 
El modelo relacional es el más popular tipo de base de datos y una herramienta 
extremadamente potente, no sólo para almacenar información, también para acceder a ella. Las 
bases de datos relacionales son organizadas en forma de tablas. La belleza de estos cuadros es 
que la información se puede acceder o añadir sin reorganizar las tablas. 
Una tabla puede tener muchos registros y cada registro puede tener muchos campos. 














Diagrama caso de uso. 
El modelo de casos de uso captura los requisitos de un sistema. Los casos de uso son un 
medio de comunicación con los usuarios y otros interesados acerca de lo que se piensa hacer del 
sistema. Un diagrama de casos de uso muestra la interacción entre el sistema y entidades externas 
al sistema. 












Diagrama de flujo de Datos 
Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso 
es representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de 
proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican 
la dirección de flujo del proceso. 
 El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un 
proceso mostrando la relación secuencial ente ellas, facilitando la rápida comprensión de cada 
actividad y su relación con las demás, el flujo de la información y los materiales, las ramas en el 
proceso, la existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las operaciones de 







Código Fuente de la aplicación. 
A continuación, compartimos parte del código de nuestra aplicación: 
 
Funcionamiento de los botones que permiten mostrar un catálogo de productos, según su 







La siguiente imagen, se presenta una porción del código en lenguaje PHP que se 
encargará de mostrar un catálogo de productos según su categoría, que en este caso, mostrará las 
bebidas que vende el restaurante Beatriz. 
Primero, mediante la sentencia include, se inicia abriendo la conexión a la base de datos. 





Para crear una conexión a una base de datos Mysql, se necesita ingresar unos parámetros 
necesarios como: el servidor o donde está almacenada la página, que en este caso es “localhost”, 
el nombre de usuario que en este caso es “root”, la contraseña que en este caso está en blanco o 
Figure 8 
Figure 9 
no definida, el nombre de la base de datos que fue llamada “beatriz” y la tabla a la que vamos a 
acceder cada vez que llamemos este documento. 
Luego, mediante una variable llamado “$con, guardará la función “new mysqli” que se 
encargará de conectar a la base de datos “Beatriz”. Función que necesita que se le especifiquen 
los parámetros mencionados anteriormente, como: el servidor, el nombre de usuario, la 
contraseña, el nombre de la base de datos y la tabla que deseamos conectarnos. Posteriormente 
agregamos una sentencia de salida que dice “No se pudo establecer conexión a la base de datos 





Luego de establecer la conexión con la base de datos “Beatriz” y conectarse a la tabla 
“productos”, se hace una consulta a la base de datos, almacenando dicha consulta en la variable 
“$result”. Luego, se llama la función mysqli_query, la cual necesita de 2 parámetros para realizar 
la consulta. “$con”, la variable que contiene la función que nos conectara a la base de datos, y 
entre comillas, una consulta en lengua SQL que nos seleccionará de la tabla “productos”, todos 
los productos que tengan un campo llamado “bebidas”.  
Figure 10 
Mediante un ciclo while. Este se encargará de mostrar todos los productos que estén 
marcados con un campo llamado “bebidas.  
Para ello entre paréntesis, se crea una función llamada “mysqli_fetch_array, que permitirá 
recorrer la variable “$result” donde se almacenó la consulta SQL. Esta función recorrerá cada fila 
resultante de la consulta. Si existe un campo o más, el ciclo while seguirá funcionando, de lo 
contrario no se ejecutará. 
Entonces, como en la tabla “productos” si hay productos con un campo llamado 
“bebidas”, el while sí se ejecutará.  
Luego en el interior del while, mediante etiquetas HTML se mostrarán datos como la 
imagen del producto, el nombre y un botón que nos llevará a ver los detalles de dicho producto. 
Si al recorrer la variable de la consulta se encuentran resultados, cada iteración tiene una 
celda con un producto y sus datos. 
Por ejemplo, esta es la sentencia encargada de mostrar la imagen del código. Entre 
comillas se escribe la ruta de la foto y luego mediante la variable $consulta y con el parámetro 
“Imagen” se muestra la imagen del producto encontrado en el recorrido hecho por la función 
mysqli_Fetch_array. Posteriormente, de manera repetitiva hará lo mismo hasta que termine de 




Luego, mediante una sentencia similar se imprime el nombre del producto encontrado por 




Por último, mediante la etiqueta “a” de HTML, se crea un botón con dirección a otra 
página web, a la cual se le enviará un valor por URL. Entonces, cuando el usuario le da click al 
botón “ver más detalles”, enviará el Id de ese producto y abrirá la descripción y los detalles 
completos de dicho producto. 
Dentro de las comillas, se crea el enlace a la otra página web. Se especifica el nombre del 
archivo y luego se crea una variable que contendrá el valor a enviar a la misma dirección. 
El valor de esa variable, se saca de la variable que se encargó de recorrer la consulta SQL, 






Luego de darle click al botón, veremos los detalles de un producto de la siguiente manera 
 
Figure 14 
El objetivo es mostrarle al cliente todos los detalles del producto que seleccionó, para que 
así tome una decisión de si comprar ese producto u otro del que necesite.  
Para hacer posible eso, la siguiente imagen mostrará la porción del código encargada de 
mostrar todos los detalles del producto seleccionado. 
Primero, se realiza una consulta SQL donde se va mostrar sólo el producto que tenga un 
ID igual al valor o Id pasado por URL a esta página. Entonces si recordamos, el Id se pasó 
mediante la variable “Identificación”. Entonces para mostrar el producto que se seleccionó, su 
campo Identificación de la base de datos, debe tener un valor igual al que llegó por URL. Si esto 
es cierto, mediante un while y la función mysqli_fetch_array, se recorrerá el resultado de la 
consulta y se procederá a mostrar todos los detalles del producto. 
Figure 15 




• El presente trabajo de grado tuvo como objetivo desarrollar una aplicación web 
que le permita al restaurante Beatriz la generación de nuevos pedidos y mejorar la atención al 
cliente. 
• Se realizó un análisis de la problemática que estaba presentando al momento de 
recibir pedidos, donde se identifico que se estaban perdiendo clientes por solo tener dos 
canales de comunicación. 
• Se realizaron pruebas de la aplicación web, donde se evidencio el correcto registro 
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